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f g g m DtFM BE US IIMSES BE ESPlIi El NtRMEIllS i ¿ S O X . — L A R A C H E , Domingo 23 de febrero de 1930. — Número 2836 \ s m m DE v m m m m « 
INTERESES LOCALES 
i os nuevos 6rupos Escobares, ia 
Cá'cei de Partido y el edificio de 
Oolonización 
B I B L I O G R A F I A Un iibro interesante D E FUTBOL 
'Días de bohemia' 
POR J G GORKIN 
Ei partido de hoy 
. íes asünlo 
qufi uno de los p r i n c i - t ru ido 
que han venido pre - lecores. 
He a q u í el l ibro amargo y p i u l o -
j ivsco los inmifírai i tes pol í t icos 
I do Pai is. Probablemente ninguna 
v como va saÜen nuestros obpa moderna capta con tanta v i -
va enclavado en la Adna- veza y a^Üidad 4os movimientos es-
pf r i raá ies de un hombre de acción. 
;i-"L' i" intorventor Local don Gomo decimos anteriormente, es- Los persona jeá viven en el amblen 
CTyáMttW Ferrer eran los tas obras se ¡ levarán a cabo con r a - te bohemio de Paris, en las esferas 
'a creación de varios g r u - pidez y creemos qne para la aper que se repliegan los rebeldes, • 1 • 
po 
'a hice unos días al interrogarle inaugurados oficialmente estos dos ganizac ión actual del mundo 
. ¿do a nuestro ü u s t r í s i m o se- na. 
• ' ^ares v ia cons t rucc ión de tura de curso, pasadas las vacacio- K-vuiud.mar ios , los ideológicos y 
* V ^ r 'ppl de Partido nes de verano, t a l vez puedan ser socialmente descontentos de la or-
V nace unuíj u i a o « i — * 0 - ^ 
nrovectos de nuevas construc- nuevos centros escolares que ven- Todo el azar interviniendo en los 
« en la población, nos comuni - d r á n a solucionar el i m p o r t a n t í s i - pasos de un desterrado pol í t ico en 
en breve se e m p e z a r í a n las mo problema de la i n s t rucc ión y el inmenso laberinto de la gran ca- q 
estimable para los humildes y una 
condición, la más estimable, en los 
poderosos. -
Y si el humi lde jus t ic iero so apar Efi breve a p a r e c e r á una nueva 
ta de fatales extremismos y no i n - obra del notable arabista don R i -
curre en perniciosas equivocaciones cardo Navas de Alda que ha de ser Grarf anjmacirtn hay por presen-
pasionales, el poderoso se í o r m a acogida con entusiasmo por cuan- ^ ej iJartido qufl ^ tarde a 
un ambieme de .í 's ' iima que coloca tas personas hayan de prepararse ^ um\\.A se j u g a r á en el mag-
a cubierto de pervei sas ambiciones para ejercer a lgún cargo en la zona nífico carap0 'del equ|p0 "Santa BáP 
y de peligroso odios, formando su de nuestro protectorado. ),; , , : .•, entre los notables equipos 
tranquil idad al t iempo que procqca E l señor Navas, profesor de una »Art j i |erfa F_ c>" ^ Ceuta y nues-
el bienestar de sus semejantes. .de las academias en que han cur - Jt.u r,Uil,,,.,-,„ 1(U.a| qne goza de tan 
A c u é r d a t e siempre de que la jus sado gran n ú m e r o de estudiantes , , nj ¡a!(is s i m p a t í a s ya que es e l 
t ic ia ha le ser la pr imera v i r t u d con magnífico resultado conoce per- eqü lpo qilc YÍene COSechando t r i u n 
que has de atesorar; si eres hombre rectamente las reglas pedagógicas fos fu tbol í s t icos sobre otros equipos 
humi lde , para que ella le evite el que deben seguirse para llegar al déI Norte de MamieCos, lo que vie-
sentir malvadas tentaciones; si eres comple tó conocimiento de las asig- ne a ^ joncj .a. a nuestra pn. ' ac ión 
hombre poderoso, para que te m u é s naturas; ha escrito un l ib ro verda- en este jnteresaate r.rnecto óe los 
t re la forma como has de c o m p o r - ¡ deramento p r ác t i co donde se expo dep01.teSi 
tarte, para que no se turbe t u t r an jnen concretados con claridad y con Con)0 e| iJo uomingí •ndran 
el mavor b ien! cree ión cuantos motivos se exigen, . i.;!,..;c;le gara presenciar est- m 
de los que han de ser centros con esto, la pob lac ión de Larache se pi ta l de Francia, 
«señan™ de Bar r io Nuevo y Los rá la ún ica del ¡pi^O^Sctorado que Las aventuras m á s delieiosamen-
Hiseti para niños y n iñas e s p a ñ o - tenga solucionado tan agudizado pro ¡e amenas. Las inquicindes m á s 
semejante. l a los funcionarios de la zona. I '-ante encuentro, gran n ú m e r o 
Todas las contestaciones al pro- aficionados de Alcázar v A r c i l a . 
' spaño l . g r ía y'esperanza. Todo ésto y m u -
cho m á s se condensa en las p á g i , 
de "Dias de bohemia" obra en 
| f f y otro hispano-hebreo que se bleraa como viene siendo el de la hondas. E l fondo do dolor oculto 
ronstruirá en las inmediaciones de enseñanza en todo el protectorado bajo una capa de jovialidad. La ale-
l i Aduana. 
V n a vez conocidas tan gratas no-
tieías por nuestro distinguido I n - Otra de las obras que se i n i c i a - has 
lerventor Local señor Vázquez Fe- rán dentro de unos veinte d ías son la ^ G o r k i n revela la P 6 0 0 ^ ! 0 0 
rreC consideramos que una breve Ias del nuevo ediflcio de Coloniza- ÚQ su e s P Í P Í ^ >' Ia moderna a g i - ¡ 
charla con el distinguido arquitce ción qvlc como ya he,nos anunciado Mdad de su pensamiento y de suj 
to de Construcciones Civiles del pro i ra onciavado j ü n t o al edificio de b luma . ] 
tecorado y de la Junta de Servicios Correos y Te lég ra fos con la facha- Pero mejor que cualquier elogio; 
Locales don José Larruce t es s iem- da p r i n c i p a l dando frente a la ave- nuestro es reproducir unos p á r r a - j 
pre de in terés , porque de su conver nida Reina v i c t o r i a . T ^ s del p ró logo del cé l eb re novelis- j 
neidfl puede recogerse m u l t i t u d de y la noticia que m á s nos ha con- M y escritor f rancés Henr i Barbu-
datos. gratulado al c o m u n i c á r n o s l a ei se- í:í:;o- ^ ieen a s í . 
Y como ten íamos un v iv í s imo i n ñor Larrucea, ha sido la de que "Etas de bohemia" se nos aparece-
terés por saber cuando se i l a t t a muv pronto t a m b i é n e m p e z a r á n las con Ia seductora original idad en es, 
iniciar los trabajos de los nuevos obras de la nueva cárcel de Partido to caá0 de episodios cómicos , d r a m á , 
No olvides, residas en ras a l turasj 
o en el estado llano que la j u s t i - ; ¡uMuna oficial e s t á n contenidas en el y 0i caiupo de fútbol del "Santa B á r 
eía es la ún ica que puede oponerse] nuevo l ib ro , que en esta ocasión es b a r a « S(1 vo rá nuevamente invadido 
' de verdadera necesidad, ya que no p01. pentenares de personas que s i -
hav hasta ahora n i n g ú n otro tex-
a que se produzcan monstruosida-
des. 
SAMARLO 
T E A T R A L E R I A S 
Mañana debuta 
ia Compañía Se 
rrano Vendrei 
Onipos Escolares que han sido apro Estas obras deben de ser activa ticos, sent imenlaks , cuyos he roes ¡ 
1)ad()S por el Alto Comisario, acu- das Con la mayor urgencia para evi son Personajes que el destino ha he: 
cho andar paralelamente, con) 
el autor durante cierto t iempo por ] 
?ran P a r í s " . 
Y en otro lugar a ñ a d e : " L o que 
dimos al despacho del señor L a - tar el que sigan permaneciendo en. 
rrucea, el que amablemente nos ja act(Uai carcel de Part ido los que, 
recibe contesando a cuantas p re - e s t án sujetos por la Ley, ya que e 
gunlas le hacemos sobre tan impor - este local falto de condiciones, r e - , 
tantísima cues t ión , cual es la de ducido y sin higiene posible no es1se Pucde decir-es ^ c 011 esta ^ 
edificar centros de enseñanza para ci i]aniado a servir de p r i s ión , 
esta numerosa pob lac ión i n f a n t i l Obras en las que s e r á n colocados 
que habita en Barr io Nuevo y Los gran n ú m e r o de obreros y que ate--
f.uach. faltos de toda ins t rucc ión 1,uar¿n Un poco la crisis que se ma; 
por ser insuficiente el Grupo Esco- njr]0Rta día p0r día con m á s inerr 
lar de la carretera de Nador. sidad en todos los oficios. 
Y sobre la mesa de trabajo del Agradecemos al dist inguido a rqui 
distinguido arquitecto hemos vis to Í Q ^ Q señor Larrucea los datos fa-# 
los planos de los nuevos grupos es- editados para esta p e q u e ñ a informa 
colares que se van a construir en ci5n de in t e ré s local, ya que son ia 
Barrio Nuevo y los Guach. real idad de dos necesidades u r g e n t í -
Grupos pequeños , con dos am- simag qlie p e d í a el buen nombre j pssssi* 
plias naves para las clases, depen- de Larache, como son las de crear J 
dencias, patios para recreo, un p re - nUevos centros de enseñanza y consl 
cioso hall de entrada, y vivienda t r u i r la nueva cárcel de Partido I 
para el conserje. que repetidas veces hemos sol ic í ; 
Todo de ese estilo moderno, y ele tado de la Superioridad desde es-
gante que impr ime a sus notables tas columnas. . j 
proyectos este joven arquitecto de _ : 
tufa, variada, sorprendente, seduc-. 
tora mezcla de hechos, de sensacio-j 
nes, de ideas, domina una fe gran- j 
diosa en el porveni r de jus t i c ia que. 
espera a los seres humanos el d ía ; 
en que el destino los ayude porque 
h a b r á n sabido ayudarse a sí mis-
mos". 
No se puede de spués de leido el 
prólogo de Barbusse, pedir una con 
sag rac ión mayor. i 
S A E T A Z O S 
FENTTDO F A L L E C I M I E N T O 
La rica virtud | 
"La v i r t u d , escribe Confucio, de 
be ser c o m ú n al Labrador y \ \ mo-
narca". 
La v i r t u d pr imera v fundamental 
del grande y del humilde , d" todo 
ciudadano debe sor la jus t ic ia ; és ta 
basta para mostrar todos los deberes 
y para descubrir el camino que el 
hombre debe seguir. 
La jus t ic ia del poderoso no se 
blación alcazarefia, que es objeto de En Zaragoza, donde re s id í a , ha diferencia de la de los s u W d i n a -
gmdes elogios por cuantos lo ad- fallecido la exce len t í s ima señora do- dos V . ex tens ión 
te ran. n ^ Luisa Fernandez, viuda del que T " ^ ^ ,on-
* p • • L i i j i " P / i ' i TV X^A Lns hnmbros de los ba os esta-
^ trabajos de c o n s t r u c c i ó n del ^ é ; ^ u d e ^ aprecian el favor de 
^upo Escolar de Bar r io Nuevo em ^ « t t v 'v ' , l ™~ los gandes , conciben tal temor de 
f i a r o n ayer y los del Grupo Esco- die Polí t ,ca dcl dist inguido coman- dj ^ ^ ^ ^ f , . 
» de Los Cuach, e m p e z a r á n la dante de t e n d e n c i a del Parque de dK . 
fctoana próxima i Larache don Carlos Rosado. 
La expec tac ión .cpie ha desperta-
do en Larache el anuncio de la ac-
tuac ión de esta c o m p a ñ í a l í r i ca , es 
enonuo, prueba de ello es que los 
abonos han ido suced iéndose con 
rapidez hasta llegar cerca de las 
iJ0ü butacas, 4 palcos y 6 plateas,; 
pudiendo asegurarse que a ú n h a b r á 
mayor cantidad de abonados. 
Dicha c o m p a ñ í a h a r á su debut. 
m a ñ n n a lunes a las 10 en punto de 
la noche con el estreno de la con 
razón calificada joya musical del 
maestro Serrano, l ib ro del complejo 
autor Federico Ol iver , que lleva por 
t í t u l o "Las Hilanderas". 
Las figuras m á s destacadas de es 
ta compañ ía son: E m i l i o Vendrel l , 
tenor de voz potente, una de las 
primeras figuras c o n t e m p o r á n e a s ; 
Amparo Romo y Amparo Ala rcón , 
primeras t iples, las que a d e m á s de 
su belleza poseen voces dulces y 
armoniosas que el p ú b l i c o escucha 
con verdadero deleite; Alselmo Fer -
nfuulez, p r ime r actor y director, un 
veterano de la escena, cuyo t e m -
peramento a r t í s t i c o y ajustada d i -
•uen coa in t e r é s estos torneos fu t 
to que r e ú n a todos los temas que jjolfstfciís que con singular acierto 
se exigen. La obra es tá avalorada vi(,n<. oiu!in¡zando el dist inguido te 
por algunos croquis de la zona que nienLe coronel don Juan José U n 
f a c i l i t a r án su estudio. CGt/aj y al que toda la afición l a ra -
Por adelantado felicitamos al p ro - c}lc.n'se y cuantos admiramos los de 
fesor Navas deseando para su l i b ro p01.tes |e debemos el que Larache 
todo el éx i to que merece su obra, fig^ a ja cabeza de las poblacio-
ic je t fWM^wjM^^dWK^^ nes del Norte de Af r i ca , que más 
PARA LOS PROXIMOS CARNAVA- fomentan el fútbol 
¡. Como de costumbre, las local ida-
• des para el part ido de esta tarde se 
expenden en el restaurant " E l GO-
LES 
Continúan ios p^epa 
rativos 
coi i r i lo" y la afluencia de p ú b l i c o 
j ha de ser m á s numerosa que el pa-
I jrado domingo, ya que el equipo 
, * "Ar t i l l e r í a F . C." de Ceuta, es uno 
Cada día que transcurre del ago- de los mejores organizados que en 
nizante mes de febrero, crece mas tó actualidad hay en Marruecos p o r 
¡a a n i m a c i ó n en todas las esferas.lo que al enfrentarse con el "Santa 
sociales de Larache, para ? s i s t i r |Bá rb í , r . a " presenciaremos un p a r t í -
a los grandes bailes de Carnaval que]do verdaderamente interesante, 




El entusiasta presidente del Ca- | ĵ fátUrSi d8 E M (Í8 
sino Españo l don José Larrucea, l ie 
va con rapidez los trabajos de or -
ganización para los bailes que se ce-
l e b r a r á n con mot ivo de las p r ó x i m a s 
fiestas de Carnaval, y en cuya l a -
bor le secunda con gran in te rés 
toda la jun ta direct iva del viejo 
centro larachense. 
,!Entre las distinguidas familias 
de nuestra buena sociedad hay tam 
Marruecos 
Construcciones Civiles como lo acre 
ditan el soberbio Grupo Escolar Es 
P-iña do Alcazarquivir , que no tiene 
fival en cuantas construcciones he- L X C T ) 3 . S r B . \ ? Í U d a 
mOí admirado en el protectorado, 
eri d aspecto de edificios do ense- • j a í p ^ P ^ j f t 
íantti, y el nuevo ediflcio de la ' o w 
Intervención Local de la citada po 
E l " D i a r i o Oficial del Minis ter io 
el E j é r c i t o , " publica una real dis-
os ic ión nombrando jefe de Esta-
o Mayor de las Fuerzas Mil i tares 
o Marruecos al dist inguido coronel 
on Rafael Rodr íguez R a m í r e z , que 
bién extraordinar ia a n i m a c i ó n para ' Himamente p re s tó va l i o s í s imos ser 
concurr i r a los bailes del Casino ' icios 60 la Jefatura de Estado Ma-
que han de resul tar b r i l l a n t í s i m a s 011 de la C i r cunsc r ipc ión de L a r a -
fiertas de sociedad. ( he hasta su ascenso a coronel. 
La e spaño l í s ima sociedad " U n i ó n Vivamente nos congratulamos da 
rección lo han creado una a u r e o l a ' E s p a ñ o l a " t a m b i é n se dispone a ce q ie haya sido confirmada la not icia 
de glor ia ; los eminentes maestros lcbrnr Con gran aiegría el e f ímero VS™ ayer d á b a m o s , s in c a r á c t e r oñ 
directores y concertadores Francis reinado de Momo, para lo cual su icial, Por lo que al nuevo jefe del 
bo Palos y E m i l i o Blay , elegidos incansable presidente don Manud Estado Mayor de las Fuerzas M i l i -
por el maestro Serano para dar a l - Arenas con toda la jun ta directiva tares de Marruecos coronel don Ra-
ma y vida en la orquesta a la eje- 'd iv idida en distintas comisiones íae l Rodri?uez R a m í r e z , enviamos 
cución de sus colebradas composi rabajan con admirable actividad á miestra efusiva y entusiasta felw 
cinnes- I fin de que el soberbio local social itaci(5n. 
La temporada l í r i ca promete,5 esté colosalmente presentado para 
pues resultar b r i l l a n t í s i m a y solo el p r i m e r baile de Carnaval ya que. 
sentimos sea tan corta, pues la com t a m b i é n este d ía ha de tener lugar 
pan ía viene solo por cuatro d ías , i la i n a u g u r a c i ó n del local social 
|2? f11™0 GruP0 va enclavado L a ilustre finada gozaba de gene cerquê mor7"en V c o l i e m p V ' l a 
merecer su benevolencia, que la 
v i r t u d del poderoso basta para ba-
rí A OTV^ ~í ~ « " bailes de Carnestolenda en el Teatro 
| bailes en los que ha de haber ex,-
¡ í r a o r d l n a r i a a n i m a c i ó n . 
E l presidente del Casino de Cía -
El Somatén de Lara-
E l Casino do Clases, que dará' los che tl'enS HOY DraCti* 
# r 
cas de tiro 
A V I S O Hoy a las diez de la m a ñ a n a ten-
,lnto al edificio que hay en la ca rales simpatías en la alta sociedad 
^tera de Alcázar, frente a la Com- de Zaragoza, y era queridísima en-
I^ía Marocaine y que forma á n - trP las clases populares por sus do^ 
^lo con el viejo camino de Fez. tes de bondad y gran número de 
achada principal del nuevo Gru- obras benéficas que constantemente 
' darA al citado camino de Fez, hacia entre los necesitados por lo 
• eti sus clases podrán recibir ins- que su muere ha causado profundo 
dicción más de cien niños de am- sentimiento. 
brs sexos 
El Qru' 
^ o r vTnr i ín 0 Nue? f lia de la f,nada' enviamos nuestro cesitaba de guardias, cuando gober-
fl-ío-» ; ^ ^ ^ n concurrir más de re^netueso néjame v nartienlar- *x . ^ J - X ^ l i e n t o s nifioís ^ r . - * * a xespeiuoso p^ame j parucuiar- naba a sug subditos como un padre 
. ^ edificio nnJn i , mente a SU hÍj0 P0lítÍCO 61 coman-gobierna a sus hijos". 
h:eP-o teníb^ t ™ Intendencia don Carlos Ro. E?{a es la ^ y Ios resulta 
^os de su ejercicio. Es un bien in 
Hoy domingo se celebrará en su 
(ses, don Carlos Vii laverde y todos ^K}**® P á t i c a s de t i r o e l So-
' l o s señores de la direct iva, es tán ™ LarBche' en el camP0 virtud en toda la sociedad en la cual 
ejerza influencia y para conseguir 'ocal soc'il, a las 22 horas una .trabajando con gran entusiasmo, 
que reine en ella la paz y so resta- gran velada'social, la que como de Para ^ ,as ^ ™ do Carnaval re- XvTZZ TIL 
blezca el bienstar. _ t _ w I ^ 1 . ^ , . ^ I ̂ Iten animadísimas. ^mat- nÍ8tM de los tre8 dlstri 
de t i ro del campamento de Nador. 
A s i s t i r á n a estas p r á c t i c a s todos 
P l in io decía a Trajano quo "nun-
ca u n p r í n c i p e es tá m á s fielmente 
euardado que con su v i r t u d y su 
inocencia": v Agasiclcs Rev de 
A la i lustre y desconsolada f a m i - España, decía que "un rey no ne-
costumbre se v e r á c o n c u r r i d í s i m a . ) 
E l seftor abastecedor tiene prepa-
rados para dicho acto varios rega-
lo- para entregarlos a los que por 
su suerte se vean favorecidos. 
L A DIRECTIVA 
j LOS AMERICANOS V A N A EXPLO-
s T A R UNAS MINAS TURCAS 
los de la p o b l a i i ó n , con sus respec* 
tivos cabos los s e ñ o r e s don José vía 
llego, don Eduardo Comas y P é r é l 
Caballero y don Angc] G a r c í a de 
Castro, 
Los s o m a t e n i s t á s se reunirán en A n g o r a — U n grupo de indust r ia-
les americanos, es esperado p r ó x i - | el campo de t i r o a la hora s eña l ada 
a l m a m e n t e on Angora, para negociar', para el ejercicio, 
j en nombre de H e n r y Forde con el j - . 
1 gobierno turco la exp lo t ac ión de] tSSSSFm^mms^^!^EiSi!ii—LigliOSlS*! 
minas turcas. ¡ M m T . "BUOm m A M m ^ m * 
Vaheé e ¿múresos todas clases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
1MPRBSA D I AüT«M@VILS8 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
SEHYÍGI© DUJBK) E N T R E C E U T A , T E T U A H , L A R A C H S , T A N G I R 
I A Ü W Y B A B T A Z A 
Balld» diaria d« L A R A C H B para TETÜAN-CEUTA y v l cevéwa , tot 
enlace al Correo de Algeciras a la ida 7 regreso 
t a I m p r é i a L A C A S T E L L A N A tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajorof, en concurco 
celebrado en esta plaza el 16 del pasado mea áe Septiembre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E L I S T A S B E EM-
B A R Q U E A J E F E S , OP1SIALES, G L A S E S Y TROPA D E L T S R R I T O R I C 
E O S ARIO D E S A L I D A : Laraohe-Tetuán-Getila, «on enlace al Gerrec 
df AlgeoirM f'W m a d r o f a d a . — C e u t a - T ^ u á a - L a r M ^ e : 4 df la iteú* 
E N L A C E S CON I A U B K Y B A B T A Z Z A 
Dé Te iuán a Xanea a lee t • a las i A De Teto*a a fiak Taaa r i 4 y t i 
O f í C i N A B í E n « « r l » , ealie Alfirex Baytéa feijo d*l safé "Jtakc* 
mmrfm*, TaléfoR* n tm. t i f , T*í\sán, piasa de AifoBse T í H . 
fcoíf mtaL t S i — L a r a d t f « f i t laa larry. f i e » $9 I p p a i i 
En Arcila: Gafé «La Gürtggeaera». 
Rápido Algeciras • Sevilla 
Pasajero* y mercancías Mitre Seri l l a-4ftres~Algé^yrM y v i éevas ta hen 
iBafniflcoe ómnibus "Buasing" Pullman de gran lujo y rápidas. í s t í 
|Mim«io enlasa con los vapore* a Gibraltar y loe correos a Ceuta | 
yAnger, oeo los ósanibus a L a Línea y Málaga, y po? la l a n l i le' 
Siprefos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S O ' ^ - S A U D A D E ALeSS^Afl i * 6« 
PARA INFORMES Y BILLETES 
E n Sevilla!: Oran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado, 
t e l é f o n o 1074—Ea Algeciras: E n el Muelle, Marina 8—En Casabianeaj 
Hfiaifia Knenrap-Jfea Ceuta:: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agencia Vaí-
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a 1 4 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Antomévfldí de graa lujo, yapides yjoa butacas iadívidaalee que la Sm 
v>idM mi» aatigua coa materia 1 aprobiade a las easreteras que re-
correa y p62«osai escarmentado. 
Sarriete diario entre Laraebe, Aidázar, Aroila; Tánger; Tetuin j Ceu-
ta; T e t u é o a I * u * n | Bab Tasa, 
Bosarto de tildas a partir ¿ai (t^prioaeo de noviembre da 1029 
De Alcázar a Larache: 64S 8 y 3o, 10,12, l 4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19. 
De > a » Arcila, Tánger 6 y 46, 12, 16. 
De » a » > Rgaia,Tetuáa, Ceuta, 10,12, directo 
De » a > » Tánger, Teteán, Geata 6 y 45. 
De Larache s Alcázar S, 10,11 y 3o, i3 , i5,16 y 3c, 17 y 3e y 19. 
De » a Ardk, Tánker, Tetwáa Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» a » R'saiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» a » Rga4a,Tetuán,Qeuta,3y3o,t3y3o,direáos 




NOTA^-Esta Empresa «zpeode > ú i & m Q&ew&ot kas|a ^feeisal. ga 
e a b í c * G i ó a eaa tes vaporas ds "Btead Lfew" «eu salea de Táaffar 
r a a t e é a éeepaefea billetes para Ir das las Hacas que tiene eetaUeei-
das ceta Empresa ea España e a a i ^ í ^ é a a estre Aifeeiraa, Sevilla f 
Álgeelras Sádia, ea ff^adtBaaláQ te aaüda 1 Hesite d i vapora 
sasraa* d i Africa. 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > V50 Id. id.1 
De 50 a 99 » > 1(75 Id. id. 
De 100 a 999 > » 1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.000 en adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilogranos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte Je mercanc ías se efectúa de a l -
vmacén a a lmacén, siendo por cuenta de la Empresa los gaí 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan; excluidas de esta tarifa, las mercanc ía! 
siguientes: metál ico y valoreímflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
F e r r o c a r r i í d e L a r a c h e a A i c & z a r 
CRECIO DB LOS BILLETES DESDE LARA^?^E=?LAZA 
DE ESPAÑA 
S A F E B A f-R E S T A 0 ! ? A N T 
Bsoaiéata g^rviei» da ̂ enedar a U earla, 
i e b i d a a de c á c e l e a i e$ y acredladai otar caí .—Tv&ts variadas. 
unco tspsnol deGréditOrS A 
^ O 3RL X O 
Capital social: 100 m i l l ó n » d« pesetas 
Capital desembolsado; 80.428.500 peeétac 
Reservaa: 80.280.348X00 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas j divisas extranjeras 
Sueunal en Larache: Avenida Eeina Victoria 
<<* C^!% - Da ? a i9 
1.a clase I 3.a CUSP 











Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 dt 
las Euertas de Larache de Vicentf1 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Bembaron & Hazan 
áltimoB discos de L a Vov Aa 
Amo en tungos arírentinos por 
trio Irustsa y por la orquesta u, 
pica Spaventa. cante flamenao 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) c«a 
, teño Marchena y el Niño dél 
leo; Himno de la Exposición ^ 
villa por Fleta y "Cómprame as 
¡ Negro" por la orquesta Alady , 
I otros muchos difícil de enumenj 
Pianos y mús ica 
Plaza de España 
| Grandes facilidades ds pago 
1 Agencia en Alcázar junto al Gaiia^ 
de Clases 
e g a s r r a n 
c o Española 
LOGROÑO 
LOS M E J O R E S VINOS D E MESA 
3ramófono8 y discos de L a Voz d^' Depositario, Manuel Arenas. Ava. 
hida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa), 
su amo. Esta casa invita a su dia-
r 
tinguida clientela a escuchar los 
m o n o p O L m m T A R A C É ) K J Í ¿ A M T R A * $ m & 
nc t m^mt-** * * * * * * * i * * * ^a i " S U F I ^ Í O E " ' * ^ T ! U ' i 
Jlo« i e pi^diira s£i?t 
p m x m Idk § A S A 3 A aeaá|v 
^pUs. 0,75 m ideianle. Qig&rrüi' 
;4liRia(Q« « 0,20 y u23p y 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E BSPA1ÍA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, eon magníf ico servicio 
de comedor; e sp l énd idas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Vela casa oueeia coa un excelente maestro de cocina 
Instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a 
a s a . ' O o y a V A i c a z a r q u i v i r 
N O T A . — E l servicio desde ia PUsa de España, es conobíoade 
•o iei eecbes-automóvíies dr ia impresa «Hernández Hermanea.* 
taracee 1.' de Septiembre de 1929. 
LA OfKKCCION 
Compañía Trasmediterranea 
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5 y 19 
1.15,292.16.30 
14 y 2» 
Mála-
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NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor <Mediterráneo», coa 
destino « I M pnerlos de Tánfer y La^cbc. 
OTRA.—Se admite carf a psra todos los paertos de España e 
0 ISIAI Canarias y Baleares. 
A f i e l a •» Uraakfi F R A N C I S C O LLOPIS. 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
W Í ^ O T Í M de mercanc ía eatre Casablanca, Larache, T á n 
ger y Te taán 
Precios reducidigimes para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Casablonca 
Para m á s detalles su ofle na AUTO E L E C T R I C I D A D 
Avpnida Reina Viotrr la . Larache 
^ 9 ^ - - ^ B > ^ r £ : f ^ ¿ f i 9pna«j|i j ^ ^ - ^ a t e w i » ^ ^ ^ ^ . . iaS»<î piaWS0>lMMp|MÉHMWI 
C O M P A G N I E A L G i R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
(Uipltal: 106.000.000 de írancog completamente detembolfadof 
Reaervae: 88.000.000 de trancos 
Dttniftiilo social: PARIS, 50 Rúa A Aajou 
t i l Eü-Ill 
Cuadro de mareka y horario da treees que rige a partir del 
6 de Diciembre de 1929 
B S T A C l O N Í í S 
C E ü T ^ A T H T Ü A N 
Ceuta , » 
Tetuáu , . , 










M 32 M. 34 G.2 
16*53 
8*50! i S ' ^ í 17*03 
0*29 ^55 18 31 
C. 1 II.3i Mf33 
i8¡00 8D0 13*40 
9'2SÍ 
9331 
Crue.es.—El trto M. 33 cruí» en Castillejos eos e! C. í | t\ M. 
34, en Rlocón con e! M. Sí , v el C. 2 eo Meitiieo con el M. 33. L*1 
militare? con lista de embarque j formaoee Cuerpo, «ele padréo 
vlaier tT> lee tusaos 3 l , 32. 33 ? 3^, 
TODAS OPaR .\CIOiNEB D E BANCA. D » BOLSA t D I CAMBIO 
Cuentas ecrrleníee a ls vista y cea p re-a riso 
Imposleiones a vencimie&to fija 
Descuento j oofífo de todos Giros 
GHdllos de Campaña. Pi'éi tamos so&re Mercancfae 
SfiVJot de Fondo». Operaeioaes soUre T f t u l « . Cuatodia á t VaK»iS 
BnsorípüiooHs, ?*^o da cupón** 
A l q u i l ^ tía üa.iM 4* wml̂ lü 
V i s i o n a « efeoques 7 <ie CarUs de Or«dito sobro lodo* k?? paiast 
A^eoelss « FRANGIA 
y en toda* las Gm^%íje« y Fr ino i pales LocaMdadef 
4t KmWJA. 4f J de «ARROaCOg 
V S m m LAKAGHS 
* Compre Vd. 'Diario Marroqur 
Pedid jarabe Salud 
para «vitar imitacionas. 
Cerca de medio siglo 
\ df éxito creciente 
Aprobado por la Peal 
Academia dr Medicina 
Jarabe de 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos contento* 
déles c! agradable 
jarabe Salud. 
Con éste famoso f«- ! 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor qu<4 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten- ' 
da, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por l<» • 
debilidad 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 







fu el ¡m MM 
En Ia 
yerdugo, se 
sinagoga de los s eño re s de 
ha celebrado en la ma 
ENELONEMAX 
"La mujer s o ñ a d a " es adapta-
ción de la be l í s ima novela de igual 
t íu lo or ig inal de J. Pérez de Rosas 
popular escritor e s p a ñ o l . 
Aunque el éxi to de su filmación 
N o t i c i e r o i o c a l i U L T I M A H O R A 
fiana 
de ayer el pr imer amv ersar io ' corresponde a una gran firma fran 
la muerte del reverendo rabino 
. \ín*e* Benchluch. 
> fo trae fué en extremo so- puro ambiente español , y para ello 
ha trasladado sus operarios a Se-
cesa, esta ha puesto todos sus me-
dios para hacer una p roducc ión dej 
Procedente de la vecina pob lac ión Se traspasa un establecimientQ p i - J . . ^ . . ^ ^ ' A l h c i r \ \ \ i h \ t r \ nr%íw%íe>+*é* 
ArcHa, saludamos ayer en L a - : instaladado en la Avenida Reina Vio L - l ÜULIUÜ Uü M l U O i nUoVO n T l i n í S i r O 
radie a nuestro distinguido amigo | tor ia . j • P Q + Q H ^ 
el c a p i t á n inerventor m i l l a r don Para informe? esja I V d i c c i ó n ' L o L u U U 
Angel Domenech. • • r | 
E l c a p i t á n Domenech por la tarde E l establecimiento de modas si-1 - „TVTC) 
r eg re só a la citada poblac ión . [ tuado en el unsaie ríe ríalleírn feen- MANIFESTACIONES D E L M I M S - tpr in dp Estado donde t o m ó pose-
jeinne, 
concurrieron gran numero De la P e n í n s u l a llegó en la ma-
I tuado en el pasa je de ftallepo, (cen-
| t ro) se ha trasladado a la calió de 
| Alfonso X I I I casa de Fava segundo 
TRO D E L TRABAJO 
v i l l a para filmar all í la m a y o r í a de de ayer a esta plaza el c a p i . derecha (encima de la f e r r e t e r í a el 
i t á n de Aviac ión don Luis Masjuán} 
i nuevo jefe de la base de Auamara. 
Yunqae. 
. -^aelitas de todas las clases so 
^ . f d B la colonia, presidido por sus escenas. 
1 .rendo rabino de la pob lac ión ^ desfilan ante nuestros ojos be 
Í 'V-.ac Chocrón. Ufaimos paisajes, corridas de to ro . , 
!!, " eñor Chocrón p r o n u n c i ó un por los famosos ases Antonio Mar - j 
Sidisimo discurso ¿ecrológico en quez, Marcial Lalanda y Alfredo Co 
fi^do enalteciendo rrochano y los regios jardines del rado donde p e r m a n e c e r á una sema- le importa sueldo a percibi r t r a -
B&M*1* cualidades y haciendo vo Airázar i na, el jefe áe Sanidad Civ i l doctor bajando incluso de mer i to r io 
je Su memoria sea perdu-
sión de su cargo, s iéndole presen 
tado d e s p u é s a los altos funciona-
M a d r i d . - E l minis t ro ael Trabajo nos de su departamento. 
| Se ofrece joven para colocación 
! de oficina sabiendo mecanogra f í a y 
Marchó a la capital del protecto con conocimientos de f rancés Na 
t0< porque 
rabie entre todos los buenos israe-
litas. 
También propuso el señor Clio-
crón la creación de un centro be-
néfico que 
Alcázar . 
La i n t e r p r e t a c i ó n es tá a cargo don Ricardo Teresa, 
de la be l l í s ima Arlet te Marchal y . 
el s i m p á t i c o Charles Vanell . 
En suma, una p roducc ión digna 
de ser vista por todos. 
rec ib ió esta m a ñ a n a J I03 periodis- , 
tas a los que man i fe s tó que se esta 
ocupando estos dias con gran in te-
rés de la r eo rgan i zac ión de los dis-
tintos servicios de su departamento 
Agregó que es verdaderamente tan 
tás t i co y exagerado lo que dice un 
EN LOS MINISTERIOS 
En los minister ios, los t i tulares 
han recibido m á s visitas que en los 
días anteriores. 
LOS CRIMENES D E L TAJO 
Toledo.—El juez ha examinado el 
lleve el nombre del fa-
lleeldo rabino, r ecaudándose duran 
te e, acto una imporante cantidad f f t ^ . f e j ^ W ] ^ ¿ Q 
a tal fin. 
Como este es un asunto que me-
rece sea conocido de todos, prome-
tamos ocuparnos con m á s ex tens ión 
en uno de nuestros p r ó x i m o s n ú -
meros. 
Larache número 3 
Casino Español 
m • 1 
CONCURSO DE AMB4GU 
ANUNCIO 
Se hace saber por el pi esente, que 
esta Melial-la precisa construir dos 
barracones en Kudia Ruida (Arc i l a ) . 
Los pliegos de condiciones t é c -
nicas y legales, as í como los p la -
nos, se encuentran a d ispos ic ión 
de los interesados en la P a g a d u r í a 
de esta Mehal-la, todos los días Por el presente anuncio, se saca 
a concurso el servicio de a m b i g ú laborables durante las horas de Ofl 
de este Casino durante los cinco c|na 
bailes ques e d a r á n en el mismo en E1 concnrso se c e l e b r a r á el día 
el próximo Carnaval (tres de noche 6 de marzo p r ó x i m o a las doce ho 
y dos de larde) pudiendo los que ^ ^ f t i é ú d o s é las proposiciones 
deseen tomar parte en el ind,cado en dicha pagadur ía> 
concurso presentar sus proposicio- j Larache 20 de febrero de 1S30 
nes en la Secre ta r ía de esta Socie-j E1 Cap i t án pagador 
dad antes de las 20 horas del día 24 
del mes actual. 
Aceite de oiiva 
El mejor aceite de mesa y para t o -
llo uso la marca registrada "Pelayo. 
Exportadores: F . DurVjan, Creepo J 
eompafiía. Sev i lh . 
Agentes eulus ivoa para Larache 
f Aloazarquivir: A. y S. Amselera, 
Informes calle Real ífift. í . s raohe 
DIARIO MARROQUI ES E L PE-
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION D E L A ZONA 
CARLOS LORENZO 
V . B . 
E l Teniente coronel p r imer jefe 
ELEUTERIO PESA 
IMA ÜRTKD DIAIIIO MAR ROO TH 
Ricardo Escoríhuela 
Depósito de Semillas y > bo 
nos Químicos . 
C A L L E C H I N G U I T I 
Sand ía valenciana,, m e l ó n ver -
de, tendral valenciano, bersin, a l -
falfa, remolacha, y semillas de to -
rlas clases. 
C A F E M ADI 
BA - O F E - R E S T A U R A N T 
I D 
per iód ico de la m a ñ a n a al exp jnor 
Se a lqui la hab i t ac ión amueblada absurdos cá lcu los sobre los sueldos 
E l n ú m e r o 8 ha sido el premiado para caballero solo, piso encima del que perciben los presidente:- y el dictamen del doctor Piga por lo que 
en el sorteo celebrado ayer en el . cafó " L a Vinícola1 ' . Plaza de Es- personal de los comi té s pari tar ios, se cree que p o d r á seguirse nueva 
Hospital de la Cruz Roja. jpafía. j E1 sjstema de organizac ión de es- Pista Que a y u d a r á a esclarecer la 
tos comi tés ha variado mucho con verdad sobre los supuestos enme-
la d i spos ic ión que recientemente se nes del r í o Tajo, 
ha dado para simplificar el proce- ' T a m b i é n ha recibido el juez una 
dimiento . r e l a c i ó n de todos los propietarios 
' y colonos de las fincas enclavadas en 
A L E S T U D I A N T E SBERT SE L E ambas oril las del r i o Tajo desde 
Aceca hasta Toledo. 
Do Madrid donde ha permanecido niSe a l ^ i l a n almacenes jun to a la 
' Plaza nueva de abastos. Razón Gar-unos d í a s , r eg re só aver nuestro d i s - ' Tr 
,• . . . , . , • cía Hermanos 
t inguido amigo el tenipnte coronel i 
de Caba l le r ía don Luis Vázquez de^ 
Valle, al que damos nuestra cordial | 
bienvenida. 
• • • 
Se encuentra muy m e j ó r a l o de l a j 
dolencia que le ha peteaictó en ca- j 
ma a lgún t iempo el conocido compr 
ciante de esta plaza don Luis A r t e -
seros lo que vivamente celebrr.mos, 
deseándole un total restablecimien-
to. 
Se encuentra fuera de peligro, de 
la g r a v í s i m a enfermedad que la re -
tiene postrada en el lecho ;a joven 
esposa del escribiente de Oficinas 
Militares don Antonio Berruezo, y 
a que ha sido asistida por el nota-
ble doctor don Isidro Muñoz 
Vivamente celebraremos que la 
s e ñ o r a de Berruezo, c o n t i n u é me-
jorando hasta su total restableci-
miento. 
Se a lqui la h a b i t a c i ó n amueblada 
para uno o dos caballeros. In for -
m a r á n kiosco de la Vinícola . 
5aívador Hermanos 
PENDEN una báscu la marca To-
ledo seminueva y un mol in i l l o de 
café e léc t r i co . 
> ? X A f U o a A 11 e Q g 
FOBQUX S A L L A R A UBTÍÍ. 
S L AMPLIA myOHMA. 
O O N DW TODO G G A f m 
P ü B D A I K t B R S S A A L S 1 
POÜQÜIS BV BSOGION I » 
P I J B L I O m A D L A S l f T l B A -
RA A Ü S T S © B 9 CUANTO m-
TRIBT'TA ÜN ENTUSIASTA RECI-
B I M I E N T O 
Procedente de Barcelona llegó a 
Madrid esta m a ñ a n a el estudiante 
Sbert 
Numerosos estudiantes madr i l e -
ños acudieron a Aranjuez, donde 
esperaron la llegada da Sbert acom-
p a ñ á n d o l e hasta Madrid . 
E l recibimiento que se le ha t r i -
LA CRISIS FRANCESA Y LOS PE-
RIODICOS 
Paris.—La m a y o r í a de los p e r i ó -
dicos han recibido con s i m p a t í a a! 
nuevo Gobierno, que se apoya en 
una concen t r ac ión republicana. 
Aunque preveen que el martes se 
p r e s e n t a r á n ante las C á m a r a s — d i -
cen los mismos p e r i ó d i c o s , — t e n d r á n 
butado en Madrid ha sido entusias- Que suf r i r los ministros un d u r ó 
ta. 
Centenares de estudiantes s egu í an 
al coche de Sbert formando una l 
grandiosa man i f e s t ac ión que reco-
r t ó las v í a s cén t r i ca s hasta la U n i -
versidad Central. 
ataque por parte de la oposic ión . 
E L FRIO EN F E Z 
F e z — E l fr ío es muy intenso en 
esta capital . =? 
La noche ú l t i m a el f r ío se ha i n -
Sbert fué recibido en la Univer tensiflcado marcando el b a r ó m e t r o 
Sellos de Correos 
100 sellos jubilados diferentes, 
t a m a ñ o grande, Verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales^ 
8 de E s p a ñ a , catacumbas, fefigie 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
A m é r i c a Central, 5 de Liber ia j u -
bilados, 3 raros de Anatol ia , Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
m á s que el valor de ca tá logo . No-
ta do precios i lustrada, sensacio-
nal , gratis . Bela Sekula. Dept. De-
t a l l . Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
S E R V l C i O DE C O * i GR A LA CART V 
Fspeciaíidad en freiduría de pescad©. 
Excelentes b e b i d a s de ias roiis acreditadas marcas. 
Prop»etário: Juan V?.l!e Román . 
Junto al Teatro t »pañ . LARACHE. 
G p a p i e 







Agencia de Larache 
Esta Gasa informa a su dist inguida clientela y al púb l i co en general, 
}ue en sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Victor ia) , posee un importante stock de viguetas doble T, de todos per-
ales, hierros redondos y plet ina, hapas onduladas, carreti l las, colonia 
íes. cereales, paja y heno, abonos qd micos y maquinaria agr íco la . 
Cementos de las mejores marcas. 
Todos estos a r t í c u l o s a precios ventajosos. 
^idad entre grandes aclamaiones 
dándole la bienvenida los c a t e d r á -
ticos en sentidos y elocuentes dis-
cursos. 
Sbert en breves palabras agrade 
ció e] c a r i ñ o s o rocibimiento que le 
h a b í a n t r ibutado sus c o m p a ñ e r o s 
de Madrid y los ca t ed rá t i cos de la 
Universidad Central. 
D I M I T E E L JEFE D E L GABINETE 
DIPLOMATICO 
Ha d i m i t i d o el jefe del Gabinete 
d i p l o m á t i c o de la suprimida secre-
t a r í a de Asuntos Foderiores, conde 
de Ba i l én . 
E L NUEVO MINISTRO DE ESTADO 
Como a n u n c i ó el general Beren-
guer el Rey f i rmó hoy un decreto 
restablpcjendo el minis ter io de Es 
tado. 
Por otro decreto del Monarca, 
ha sido nombrado minis t ro de Es-
tado el duque de Alba que lo era 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A las once de la m a ñ a n a se colo-
b ró el acto de la j u r a del nuevo m i 
nistro de Estado, ante la presencia 
del Rey y los palatinos t o m á n d o l e 
juramento el jefe del Gobierno ge-
neral Berenguer 
Terminado el acto de la j u r a el 
duque de Alba se t r a s l a d ó al m l n i s -
del ? e B t e reC0ff ieaál lds i Per mas eiainentes t n é d f c o i 
Pcnd U ! en tero ' Dtra n{ñoa y eofermes, pues su a n á l i s i s res-
ae a ias necesidades organices de estos seres de l icados , 
mejor que n i n g ú n otro p r o d u c t o s imi lar . 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
U recomendareis 
pam 
puede Vd. realisar si noá pida á 11-
brito, con recetas, que le enviare^ 
ítios GRATIS. Todos son íácileé dé 
ejeaitar y muy económicas de cenv 
ponentes. Su base es ei riquísimo. 
Corle y detalle, sus ieñas, en el cupón qué 
vá al pié. Envicio bajo sobre abierto, íraníjuea-
do como IMPRESOS, con un *ello de i rtmos-
p a r a t m i i b r i l o 
M5 - Madrid 
dos grados bajo cero. 
E n las regiones altas, el t e r m ó -
metro ha registrado temperaturas 
mucho m á s bajas. 
UN POLICIA CONDENADO POR HA 
BER MALTRATADO A ÜN D E T E -
NIDO i 
Bucarest.—El t r ibuna l se ha p ro -
nunciado esta m a ñ a n a en el juzga-
miento del proceso seguido contra 
un pol ic ía inculpado de haber ma l 
tratado a un detenido durante la 
ave r iguac ión relat iva a l atentado 
preparado contra el min i s t ro del 
In te r io r . rt 
E l citado po l ic ía ha sido conde-
nado a 5.000 leis de m u l t a . 
UN E S T U D I A N T E AMERICANO 
PREPARA U N ATENTADO CONTRA 
E L PRESIDENTE HOOVER 
Méjico.—La pol ic ía mejicana ha 
descubierto un complo quo t e n í a 
por objeto asesinar al presidente se" 
ñn r Hoover. 
La citada pol ic ía detuvo con e s t é 
mot ivo n un estudiante nombrado 
Vicente Surrecochea, sobre el cual 
se ha encontrado una carta Prma-
da por un cierto Nicolás Acosfa, q u é 
se cree es u n estudiante residente en 
los Estados Unidos. 
La carta declaraba que los p r e -
j pamtivos h a b í a n quedado t o r m i -
| nados para un alentado al Presiden 
te Hoovef, 
UN D I A M A N T E DE DOPCIF.N'TAfj 
Londres.—Míss Le l i an Ponsomby 
cuyo mat r imonio con el duque de 
Wo^minsler se celebrará h 6 ¥ eti 
tnndres, recibirá colnó r égá íó dé 
boda un enorme diamáhie evaluado 
en doséiehtas tnil l ibras festerli -
has. 
í>or é§ia e&nUdad ha sido asegu-
rado. • . . rf-, 
E L FUEGO DESTRUYE UN HAt t* 
GAR I 
Paris.—Se ha declarado esta ma-
¡ naM un violento incendio en un han 
I sar. 
{ ! iLa rápida (intervención de los 
, bomberos evitó que la catástrofe, 
[ fuera mayor. 
Los desgastes ocasionados por el 
incendio, carecen de importancia. , 
I I o R O O U ! " A L C A Z 4 R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlño 
se colectivamente y es la cau-
sa de que lleve una vida de cri 
sis total. 
Por DO existir uo organismo in-
tegrado por agricultores, no se ha 
podido hacer ninguna petición a 
la Superioridad, que indudalbe 
Del Sindicato Agrí-
cola 
Escribimos estas líneas bajo 
la desagradable impres ión que 
nos ha producido U noticia de 
que no se llega a la creación / mente hub¡era s{do atendida sí e 
espíritu de la omma hubiera sido 
inspirado par un bien general. 
Eo b'>a de los interé^es agrí-
colas cíe Alcázar, eioeranaos que 
la notica cirruUda de la no 
cresción del Sindicato, no paie 
de ser un rumor. 
El referido ShcHcto. o la Cá-
del Sindicato Agrícola. 
Ni la necesidad de este orga-
nismo que tanto habría de fa-
vorecer a la agricultura, ni el 
entusiasmo demostrado en un 
principio por los agricultores, 
ni la franca acogida que tuvo 
la idea del Sindicato por parte 
de la Prensa ha sido suficiente t mora Agrícola, debe efe crearse 
nara aue pueda llevarse a v ías , . . i ~ ' L 
j os' " I parque asi conviene a lo? intere-
ses económicos de este puf blrs y de hecho esta hermosa idea. 
Bien quis iéramos que la no-
ticia resultara inexacta y que 
la inexactitud y falsedad de la 
misma sirviera de acicate a los 
agricultores de esta plaza, de-
mostrando con ello la un ión y 
solidaridad de todos. 
No nos explicamos las cau-
s \s que hayan motivado el rá-
pido enfriamiento de un asun-
to por el que tanto in te rés y en-
tusiasmo existia, y que a j u z -
gar por loque obs í rv i ibamos, 
parecía cosa consumada y he-
Aunque lamentable sea de-
cirlo, tenemos que convenir 
que una vez más se ha puesto 
de manifiesto nuestra caracte-
ríst ica apatía y el poco interés 
y a tención que solemos prest 
a todo cuanto directamente 
pueda afectar al desenvolví 
miento esonómico de este pue-
blo. 
PuJiendo ser Ale -z i rqu iv i r , 
por el dilatado y fértil camuo 
que la rodea, una población 
eminentemente agrícola y es-
tándo la principa! y única vida 
de esta ciudad en la agricultu-
ra, nos parecía muy acertada lñ Agricultura. 
para el mayor preftigío de los 
agricultores de Aieszar. 
Esperamos eú bien de todos 
poder dcsmeollr categóricamente 
la noticia ducuíada y añadir al 
propio tiempo que los trabajas »e 
llevan con extremada actividad y 
dentro de la solidaridad y perfec-
ta unión. 
No se puede olvidar que la vi-
da de este pueblo está sola y ex-
cluí-ivamente «n el campo, y que 
por ahora y durante mucho tiem-
po, hacia H campo teneincí qus 
dirigir ? uestras mv aias y nues-
tros mayores esfuerzos. 
Sin el fomer ta y desarrollo de 
la agricultura, Alcázsr no t ndrá 
iodustrif, y su Comercio no dis-
pondrá ^e base só!id^ para er-
s^ncbísr su esfers acción, 
Esta pcblacióoi aoíes que co-
mercial e indusírfa-, tiene forzó 
sámente que ser sgrícolp, puesto 
que sin ia coosecusión de !o últi-
mo, no tendrá vítia lo primer^. 
Ni el Cbmerciq oí la Industria 
s^rao por rh na lávica de este 
pueblo. 
l a vida propia de Alcázar ebta, 
quiérase o no, en el desarrollo de 
Casino de Clases de 
Alcazarguivir 
A V I S O 
Por el presente se pone en co 
nocimieoto de los señores socio* 
del mismo, que de-de el d ía 25 ai 
28 del actual, y de las .4 30 a las 
i 6 30 horas, pueden retirar de 
Secreta! ía las tarjebs de invita-
ción para los próx'mcs bailes de ¡ 
CaroRval, p r ev i a presentación del 
recibo del mes corriente, sin cuyal 
presentación no ies serán entre-1 
g^das las mencionadas tarjetas 
para su acceso al local social . 
Dichas invitaciones irán acom-
pañadas de un número .a s ia rifa 
¿e la sorpresa para cebolleros. 
LÁ DIRECTIVA 
Teatro Alfonso Xií! 
A L C A Z M t Q U I V I R 
Hoy 22 de Febrero de i^So 
Estreno de la gran pelí-
cula titulada, 
MU . H ü R U i D O Y POCAS 
NUECES 
Butaca, l*oo 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
!(iÍlÍ6*(glBSSlNoticieroÍ!.Al̂ ar 
Pllil i l l i i U IIH-
niiiini 
üafé - Restaurant "La 
Unión'' 
c o € a*i i a 
m e ^ ¿a 
m (Antiguo Sanatorio) de Enr ique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
t é exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben encargos para bodas y H I J O S B>5S I Í U C A 
bautizos 
Junto al paseo de López Ol iván 
ALCAZARQüIVIR 
ALMAGEN D E M A T E R L V L E S D E 
aONSTRÜGION D E E L H A D A D Y 
SARAGA 
Aviso importante 
ta creación en esta p'aza de un 
Stbdfcíatg Agrícola, 
Por eso al icicia' st: ia idea de 
P.'r todo e \ ¡o cniendemoa qu-r 
el c-r^aüismo mas impo t srt-' qus 
í debo de hsber en ests p\'.z*9 de-
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretil las de manoa, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de cons t rucc ión se refiere. 
•unto a la Avenida de Sidi A l i B u -
galeb. 
ALCAZARQÜIVIR 
D . Pedro Cá lven te , propietar io 
de uno de los servicios púb l icos de 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su cl ientela] ? r n e , vege^1,15 kilos-
ANUNCIO 
Necesitando adqu i r i r este orga-
n i s m o los a r t í c u l o s que a continua 
c ión se c i tan con destino a l l í o s p i -
| al M i l i t a r de esta plaza, se admi -
ten proposiciones hasta if.s 9 y 30 
' del d ía 5 de marzo p r ó x i m o , en 
el domici l io do la misma. (Oficinas 
del sector Sur) que s e r á n presenta-
i ¿las por los interesados o sus r e p i ¿ -
'sentantes legales, a ju s t ándose al mo 
dé lo y a los pliegos de condicione? 
técn ico- l ega les que se hal lan €'xpue"s 
| tos en la A d m i n i s t r a c i ó n del í l o s p i -
[ t a l y Oficinas de esta Tanta. 
I Se a c o m p a ñ a r á a las ofertas el 
i recibo de haber satisfecho el d e p ó -
sito del cinco por ciento en la A d -
i m i n i s t r a c i ó n del Hospital y patente 
j c o r r e s i í o n d i e n t e ; los a r t í c u l o s se-
r á n de la procedencia que en los 
anuncios y pliegos se consignan . 
i rguaimcnte se a c o m p a ñ a r á n mues-
tras de los- a r t í c u l o s que no sea ne-
! cesarlo su aná l i s i s o prueba, pues 
en los que sea necesario conocer 
ambos resultados se a d m i t i r á n hasta 
el 28 del corriente. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal de pr imera 562 l i -
tros. 
Acelgas 26 k i los . 
Alcachofas 30 k i los . 
Arroz de pr imera 167 ki los . 
Azúca r cernida 178 ki los . 
Bacalao sin espinas 190 k i los . 
Bizcochos 11 k i los . 
Gafé tostado 131 ki los . 
C a r b ó n de cok 228,36 quintales. 
Carbón vegetal 7485 quintales. 
Carne de vaca l i m p i a 74 k i los . 
Hoy demiogo dará su acostum. 
brado concierto eo el jardín dé 
la Pena Militar, la n o U b l e ba^da 
i e m ú ica de la Segunda Mcdj 
B íjrada de Jaza<icres. 
la creación del refcjid j orga j be de ser baticola, 
nismo ia recegimes corvvrrda- L |,s l?r ;cu i iore8 ¿e eata pUza 
dero entusiasmo y desde íes j ^ ^ p , ^ c.,mpreo<jer|o así y di^-
prioieros momentos le brinda j pr m.r85 B ocup ,r e| pUesto que 
mos o u e s t r a leal cooperac ión . , iea cl(rrc'pondr, oejfecUmeDte 
Solo por apatía y negligen- unidos, y s»n ¡a torpe preíen^ar 
c i a muere antes de nacer un | de* «yo sov más», d^p- r. rs<i * 
organismo que, aparte de los Uborar por la nr c i aad dn IB 
grandes beneficios que reper »gricu!tuf* ^n ía t i c * región. 
y púb l i co en general, que ha i n t r o -
ducido grandes rebajas en el p re -
cio de este servicio. 
Desde el punto de salida plaza de 
Sidi Buhamed al campamento d« Re 
guiares, Hospital , Campameni.) ge-
neral y la es tac ión y vice versa, 20 
cén t imos y a á i J i Bugaleb 15 c é n -
t imos. 
Para n iños y mi l i ta ras s in gra-
d u a c i ó n 10 cén t imos . 
No <Ju l*iu-3S qur ruan^n en 
c%t- sentsiío sep i m in i feaíaríe 
<OÍ pjjf«cultores Jf. AICÍ z*rt h^r 
de teoer «¡ i rmore de su parte s 
n u e í t r a s dianas autor idades , pri* 
mc ' a s interesadas eo qur e l des 
nrrcUo He Ja ajfHcultU'-'a ea el iMa-
!-ruacos e s p a ñ o l se»; un hecbo. 
FARMACO 
JHh I.CDO. A. GARCIA 
Ca'̂ e Zuica, 
frente * la Plai*» í4el Teatrn 
A L C A Z \ ^ Q U I V | R 
t i i ía al fomeots y i rsarrol o u 
la agricultura, hubiera m e r f t i 
d>) la favorable acogida de la 
Superioridad. 
Es torpeia grande en nos-
otros no querer convencernos 
que aquí, como eo todds par-
tes, U acción particul r tiene 
que manifestarse con su* ini 
ciátivas y actividades, y es la-
mentable equívoco suponer 
que todo nos lo han de dar he-
cho. 
Alcázar necesita de uo org i 
nismo que bien sea con el nom | 
bre de Sindicato Agrfc«Í« o ya 
con el de Cámara Agrívola, )o I 
legrado por elemento* comp^ ! 
testes ea la materia y do gr*| 
r an t í a , se preocupe de ere u - i 
zar el fomento de la sgriculiu-! 
ra. 
No podamos pegar el dec¡ j 
dido y eticaz opnyo que ou s-| 
trá Superioridad presta a c i n Los vehículos de esta marca son loa 
to se relacioPá con el des r r . ra" baratos, los de consumo mai eco-
lio de a ágr icui tura < n la zon.j | nómico y de mayor duración, 
de nu-stro Protectorado. I p » - . - , - ^ ^ ^ u ' ^ 
A i c ^ i v i r u d e i o , da,- " é z a S d G _ r e c a m b i o 
tados v fértiles campos, la que? . . ^ i L *• , 
. . . r . 5 Agente p^ra Ceuta. Larsche, Alcízaf 
por su previ cnad^c si tuaccn >' Alc.:jf:joSE SANCHEZ MARTÍN, 
feracidad de sus he ras n • , 
dido ser, des Je b c tiempo, laracbe: Travesia Chinguiti (Delega-
granero de nuestro Protectn . ción Hispano Suiza), 
rado, no ha sabido manifestar * ^«uta! índepcodcDcia. 41, 
Este es el 
" K o d a 
que debe Ud comprar 
SUS dimrr.sionr<i snr rsn reduci-
das que permiten llevarlo en el 
boisiilo del chairco. 
SU confeccií-. <i lao pei<»ct» que 
hace foic^rttías perfeclas sin 
necetidad ds aprendiraj« 
SU precio, t inér 48 pesetas. 
SU nombre, universalmeate cono-
cido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta en el cs-
^ tablecimiento i 
GOYA 
Agencia Juan Lope¿ 
Servicio de u&mioueióa para paaa^ 
jtíiOB. b&iida de AIÜ&Í»I- p a r » Xefíej¡ 
•nuiroc j Md^ex-aá a Í&K octio ds 
¡ j iaüana 7 a las tío» de la tarda. 
Regreso para Alcázar de lo» i n d i -
a.ioa sitlq? a U nUama ?i«r*» 
Servicio {le liara» <!ntr<» is pobis-» 
•>ifirt T I» wi^aUta del ferroctrli 
Asenta- GuUlp.nnp R«?TW 
"Deanacho <J# b f^ r t f» tonto «! r t ^ 
cnln K « r r a n f 
SOS ASTTCüLOa COR 
S ü L T l ÜSTMLí L A S 
TARZFitfi D I f ü B U -
* $ • i « 0 D I 
u t o m ó v i l a s F O R D 
Gerealine 30 kilos. 
Ceregumil 28 k i los . 
Cerveza 6.o'02 l i t ros . 
Campota 60 ki les . 
Champagne 49 botellas. 
Chocolate 18 k i l o s . 
Dietanasol 30 k i l o r . 
Dulce 85 ki los 
Escarola 60 ki los . 
Espinacas 55 k i lus . 
F r u t a fresca 1.969 kilos. 
F r u t a seca 275 ki luj . 
Galletas Mar ía 15 kilos. 
Gallinas 221. 
Garbanzos 114 k i los . 
Guisantes frescos 39 ki los . 
Harina de avena 30 ki los . 
Harina guisantes 30 ki los . 
Har ina de j u d í a s 30 k i los . 
Hígado de vaca 30 k i los . 
Huevos 37.143. 
J a m ó n serrano en piezas 274 k i l o ; 
J u í a s verdes 120 ki los . 
Leche condensada 556 botes. 
Leche de cabras 899 l i t r o s . ' 
Lentejas 250 ki los . 
Lefia 74,60 quintales. 
Lechugas 30 k i los . 
Lombarda 30 k i lo s . 
Macarrones 85 k i los . 
Manteca de cerdo 74 k i los . 
Pan de oficial 8.104 k i l o s . 
Pescadilla en l i m p i o 42 k i l o í 
Dulce mermelada 11 k i los . 
Pan especial 15. 
Pasta para sopa 115 k i los 
Pastas 15 k i los . 
Pasteles 15 k i los . 
Pichones 30. 
Pimientos encarnados 80 k i lo s . 
Queso fresco 450 k i lo s . 
Queso seco 157 k i los . 
Rifiones de vaca 16 k i los . 
Sémola 54 k i los . 
Sesos 158. 
Sidra na tura l 30 l i t ros . 
Tapioca 15 k i los . 
Te negro 15 ki los . 
Tocino 62 k i los . 
Tomate 160 ki los 
Vino t i n to 500 l i t ros . 
V i n o blanco 1.969 l i t r o s . 
V i n o Málaga 15 l i t ros . 
Verduras variadas 90 kilos. 
Zanahorias 30 ki los . 
E l impnr te t do este anuncio, será 
S|tisfecfao a prorrateo entre los se-
ñores que resulten adjudicatario?. 
Alcazarquivir 16 de febrero de 
1930. 
E l Coronel Presidente 
L U I S C A S T E I J i Q 
B . j J la prendercía de nueslro 
ilustre CÓDSU! inte!ventor den 
Luis Mariscal, celebró sesión eQ 
ía tarde de ayer, la Junta del Pó ¡. 
to Agiíco^a, tr&Undo asuoloa de 
trámites. 
Con dicho motivo vlnferoo de 
tarRche, el secretario del Pósito 
Agrícola, don Eligió Sílvador.y 
el ingeniero sgrÓDomn asesor 
don Acisclo Muñoz, qae, termi-
nada la sesión, regresaron a la 
ciu (ad del Lucus. 
* • *. 
Hoy domingo celebra sesicnla 
Directiva del Círculo Merc*ntil, 
en ia que se traUrao asuotos de 
verdadero interés p^ra el Comer* 
ció. 
H -y dcmtr.go por is noche da-
rá s>u anuncisds véjtda t ir.-l,»! 
DCt ble cuadro artútíco de oficio 
nados del Casino Mi- Ui « Cla-
ses de segunda c&íegv:ía . 
Por d án en escena los precio-
sas juguetes cómicos de ios aplau-
didos autores hetm :aos Alvarez 
1 Quintero, tiiulidos "La Pít^nza•, 
\ v >OIICÓ eo el r i u n a j " ' 
i Después de Ía funciou lenJrá 
I lugar uo g<'.r. brtilt, c^n el ncm-
| bre del p imc.o de Car^^val. 
Pnra e.tc bi i l í existe mu.ha 
ania>actóa etitre el elern-olo jo-
ven. 
Se encuentra mejora ia de la 
enfermedad que aún la retiene en 
cama, la joven esposa del em-
pleado de la Jaota de Servicios 
Municipaies y estimadlo amigo 
nuestro, don Manuel Boix. 
Oeteamos a la enferma pronta 
y k ta l mejoiia. 
<*•*. 
Eo vitje comercial mirchiala 
i o n a francesa, t i tesorero del 
Circulo Mercantil, dito Miguel 
Siív^. 
Algo mejorado de las fiebres 
que padec , salió a U calle 
nuestro distinguido amigo el 
activo e inteligente comisario 
de la Gubernativa don Manuel 
Fernández Contreras, al que 
vivamente deseamos ua tot^l 
restobccimlecta. 
.***. 
T a m b i é n salló ayer a la cailei 
algo mí j c rüdo , de lo que nos 
congrstu-amn^ nuestro que-
rido ami^o el activo jfft^ de la 
Policía Urbana, doo Francisco 
Cercano. 
• ta 
El púbi ieo cont inúa p i d i é c 
denos que DO dejemos de sol!' 
cit*r de la Empresa de nuestro 
teatro que hsga cuanto esté de 
s.u parte para que de en núes* 
tra plaza i k ü n a s representa' 
cienes la petabie Compañía 
de zanuela del maestro Ssrra* 
DO. 
Recordamos que a p't 'c'ió* 
nuestra fa Empresa cíe nuestro 
teatro está r - i á d ? tienes 
en e te sentido. 
El i n t r l g nt » 
te h B m p r e s . el Alfo»^ 
X H I . don Manuel Muñcz, ê Pf̂  
ra de i * u«i memento a otro o"' 
der ; omunicar »! púb ' ico el P f 
su ta io de las gestiones que 9« 
vieneo haciendo. 
